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 Gestorbene 
Diagnose Todesursache Anzahl 
Anteil 
in % 
I25 Chronische ischämische Herzkrankheit 76 915 9,3 
I21 Akuter Myokardinfarkt 57 788 7 
I50 Herzinsuffizienz 49 970 6 
C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge 41 495 5 
I64 Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet 26 911 3,3 
J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit 21 716 2,6 
J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet 21 079 2,5 
I11 Hypertensive Herzkrankheit 18 553 2,2 
C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes 18 072 2,2 
C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) 17 029 2,1 
Anmerkung: Ohne Totgeborene und ohne gerichtliche Todeserklärungen. 
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2007)
Pos. DRG-Fallgruppe Durchschnittliche 
Häufigkeit 
(Vertrauensbereich) 
1 Schlaganfälle 30,6% (14,6-49%) 
2 Epileptische Anfälle 21,6% (5,1-31,1%) 
3 Chronische entzündliche Erkrankungen des 
zentralen Nervensystems (z.B. Multiple Sklerose)
16.6% (7,2-43,1%) 
4 Degenerative neurologische Erkrankungen (z.B. 
Parkinson) 
12,6% (6,5-26,4%) 
5 Transiente ischämische Attacken (TIA) 11,5% (4,5-16,6%) 
6 Krankheiten der Hirnnerven oder 
Nervenkrankheiten außerhalb des Gehirns und 
Rückenmarks 
8,5%  (4,2-14,7%) 
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Anforderungen nach OPS 8-981 Empfehlung der DGN 
Behandlung auf einer spezialisierten Einheit durch ein multidisziplinäres, auf die 
Schlaganfallbehandlung spezialisiertes Team über mindestens 24h 
24h Arztpräsenz unter Leitung eines in der Schlaganfallbehandlung erfahrenen Facharztes 
für Neurologie 
24h Monitoring von mindestens 6 der folgenden Parameter: Blutdruck, Herzfrequenz, EKG, 
Atmung, Sauerstoffsättigung, Temperatur, intrakranieller Druck, EEG, evozierte Potenziale 
6-stündliche (außer nachts) Überwachung 
und Dokumentation des neurologischen 
Befundes zur Früherkennung von 
Schlaganfallprogression, -rezidiv und 
anderen Komplikationen 
6-stündliche Dokumentation während der 
12-stündigen Arztpräsenz an Werktagen 
bzw. 12-stündliche Dokumentation an 
Wochenenden und Feiertagen 
Durchführung einer Computertomographie oder Magnetresonanztomographie des Kopfes 
innerhalb von 6h nach der Aufnahme, bei Lysindikation innerhalb von 60min 
Durchführung der neurosonologischen Untersuchungsverfahren inklusive der transkraniellen 
Dopplersonographie 
Ätiologische Diagnostik und Differenzialdiagnostik des Schlaganfalls (z.B. transösophageale 
Echokardiographie, Hämostaseologie, Angiitisdiagnostik, EEG und andere Verfahren) im 
eigenen Klinikum 
24h Verfügbarkeit der zerebralen Angiographie 
Kontinuierliche Möglichkeit zur Fibrinolysetherapie des Schlaganfalls 
 
Unmittelbarer Beginn von Maßnahmen der 
Physiotherapie, Neuropsychologie, 
Ergotherapie oder Logopädie mit mindestens 
einer Behandlungseinheit pro Tag pro 
genanntem Bereich bei Vorliegen eines 
entsprechenden Defizits 
Beginn der indizierten Maßnahmen innerhalb 
von 24h nach Aufnahme auf die Stroke-Unit, 
an Feiertagen oder Wochenenden können 
diese auch durch speziell geschultes 
Pflegepersonal oder den behandelnden 
Neurologen durchgeführt werden (mit 
Dokumentationspflicht) 
Unmittelbarer Zugang zur neurochirurgischen Notfalleingriffen sowie zu gefäßchirurgischen 
und interventionell-neuroradiologischen Behandlungsmaßnahmen (eigene Abteilung im 
Hause oder fester Kooperationspartner in höchstens halbstündiger Transportentfernung) 
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#)*)7"*	-! (HELIOS Kliniken GmbH, 2007)
5 Schlaganfall  - alle Formen nach Altersgruppen - 
5.1 Hauptdiagnose Schlaganfall, alle Formen (Alter >19), Anteil Todesfälle, aufgetreten 
  Hauptdiagnose Schlaganfall4, alle Formen, Anteil Todesfälle, erwartet 
5.2   davon Schlaganfall, Altersgruppe 20-44, Anteil Todesfälle 
5.3   davon Schlaganfall, Altersgruppe 45-64, Anteil Todesfälle 
5.4   davon Schlaganfall, Altersgruppe 65-84, Anteil Todesfälle 
5.5   davon Schlaganfall, Altersgruppe >=85, Anteil Todesfälle 
    
  Schlaganfall - differenziert nach Art der Erkrankung - 
5.6 Hirninfarkt (ICD I63, Alter >19), Anteil Todesfälle, aufgetreten 
  Hirninfarkt (ICD I63, Alter >19), Anteil Todesfälle, erwartet 
5.7 Intrazerebrale Blutung (ICD I61, Alter >19), Anteil Todesfälle 
5.8 Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64), Anteil Todesfälle 
5.9 Anteil Schlaganfall nicht näher bezeichnet (ICD I64) 
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Abschnitt Bezeichnung 
3.4.1. Anzahl Krankenhäuser 
  Anzahl AOK-Fälle 
3.4.2. Qualitätsindikator A: 
    Rate der Verstorbenen für 30-Tage 
    Standardisierte 30-Tage-Sterblichkeit (SMR) 
    Trendbeobachtung über 3 Jahre 
    Subgruppenbetrachtung (I61; I63 und J18) 
  Qualitätsindikator B: 
    Rate anderer Sterbezeitpunkte nach Hirninfarkt 
    Im Startfall; 30-Tage; 90-Tage; 1-Jahr  
3.4.3. Ergänzende Informationen 
  Diagnosen/Prozeduren bei Wiedervorstellung im 1. Jahr 
  Begleiterkrankungen 
  Altersverteilung 
  Behandlungsverfahren 
  Wiederaufnahmerate 
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*#"0*1*, *(Mansky, 2008)
  Qualitäts- 
sicherung 
(Beispiel BQS) 
Routinedaten- 
analyse auf 
Fallebene (Beispiel 
HELIOS)  
Routinedaten- 
analyse auf 
Kassenebene 
(Beispiel QSR) 
Zusätzlicher 
Erfassungs- 
aufwand 
Ja Nein Nein 
Beliebige 
Detaillierung 
möglich 
(Ja) (Aufwand) Bei Anpassung der Kodierschlüssel ja, aber nur 
soweit im Routineverfahren vertretbar 
Erfassungs-Bias Ja  Nein Nein 
Nachverfolgung der 
Patienten möglich 
In der Praxis nein In der Praxis nein Ja, ohne Zusatzaufwand 
Vollständigkeit der 
Erfassung bei 
Nachverfolgung 
(Entfällt) (Entfällt) Nahezu vollständig (bis 
auf Versicherungs-
wechsel) 
Korrektheit der 
Datenerfassung 
Mittel  Mittel, aber im Abrechnungsverfahren 
kontrolliert (Kassen, MDK) 
Randomisierung 
von Therapie- 
verfahren 
Nein Nein Nein 
Gezielt planbares 
Studiendesign 
Begrenzt Nein, Auswertungen nur unter Nutzung 
vorhandener Daten, aber prospektiv 
Anpassung der Datenbasis begrenzt möglich 
(Kodiersysteme) 
Umfang der 
Erfassung 
BQS; derzeit rund 
16% aller 
Krankenhausfälle 
Alle Krankenhausfälle 
(100%)  
Alle Krankenhausfälle 
(100%) und zusätzliche 
sektorübergreifende 
Informationen 
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DRG Bezeichnung BWR 
B69A 
Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit 
neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden 
1,723 
B69B 
Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit 
neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, mit 
äußerst schweren CC 
1,467 
B69C 
Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit 
neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, ohne 
äußerst schwere CC oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten 
Schlaganfalls 
1,087 
B69D 
Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne 
neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere 
neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mit äußerst schweren 
CC 
1,041 
B69E 
Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne 
neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere 
neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere 
CC 
0,673 
B70A 
Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 
72 Stunden, mit intrakranieller Blutung 
2,992 
B70B 
Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 
72 Stunden, ohne intrakranielle Blutung oder ohne neurologische Komplexbehandlung 
des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierter intrakranieller 
Blutung 
2,415 
B70C 
Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 
Std., m. intrakranieller Blutung, ohne komplizierte intrakr. Blutung od. m. 
systemischer Thrombolyse od. m. anderer neurol. Komplexbeh. d. akuten Schlaganf., 
mehr als 72 Std. 
1,809 
B70D 
Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 
Stunden, ohne intrakranielle Blutung, ohne systemische Thrombolyse, mehr als ein 
Belegungstag 
1,475 
B70E 
Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mit 
intrakranieller Blutung, ohne komplizierte intrakranielle Blutung oder mit 
systemischer Thrombolyse oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten 
Schlaganfalls, bis 72 Stunden 
1,547 
B70F 
Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne 
andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne 
intrakranielle Blutung, ohne systemische Thrombolyse, mehr als ein Belegungstag 
1,074 
B70G 
Apoplexie mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder mit 
anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 
Tage nach Aufnahme 
0,891 
B70H 
Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne 
andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 
Tage nach Aufnahme 
0,655 
B70I Apoplexie, ein Belegungstag 0,287 
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Personalkosten: Sachkosten: 
Personal- & 
Sachkosten:   
Ärzt- 
licher 
Dienst 
Pflege- 
dienst 
med./ 
techn. 
Dienst Arzneimittel 
Im-/ 
Trans- 
plant. 
Übriger 
med. Bedarf 
med. 
Infra- 
struktur 
nicht 
med. 
Infra- 
struktur   
Kostenbereich 1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 7 8 Summe 
01. Normalstation 301,6 643,5 64,0 58,0 4,6 0,0 50,2 16,3 106,2 475,5 1.719,9 
02. Intensivstation 989,7 1.770,8 136,8 254,5 57,8 0,2 179,7 14,9 219,3 885,0 4.508,7 
04. OP-Bereich 1,3 0,0 1,1 0,1 0,0 0,2 1,1 0,0 0,6 0,8 5,2 
05. Anästhesie  4,6 0,0 2,7 0,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,6 1,5 11,4 
07. Kardiologische 
Diagnostik/ Therapie 1,3 0,0 1,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,8 0,3 0,5 4,5 
08. Endoskopische 
Diagnostik/ Therapie 8,1 0,0 8,2 0,4 0,1 0,0 3,0 1,1 3,3 6,9 31,1 
09. Radiologie 154,0 0,0 175,4 2,1 6,1 5,2 53,2 80,2 73,0 141,3 690,5 
10. Laboratorien 18,8 0,0 88,9 1,8 5,3 0,0 85,5 11,6 8,1 41,9 261,9 
11. Übrige 
diagnostische und 
therapeutische 96,7 4,9 314,6 2,1 14,5 0,0 24,1 6,3 20,4 126,4 610,0 
              
Summe: 1.577,1 2.421,2 795,8 319,7 88,4 10,6 398,6 131,2 438,8 1.687,8 7.843,2 
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Haus Betten 
BFW 
2007 Casemix 
eff. 
CMI 
Top 
MDC1 
Top 
MDC2 
Top 
MDC3 Erlösbudget 
Anzahl 
E1-Fälle 
I <1000 3047 <20000 0,978 8: 14% 5: 12% 6: 12% 56.929.404 € 18650 
II <1000 2803 <50000 1,111 5: 15% 8: 14% 6: 10% 68.954.798 € 21230 
III >1000 3113 <50000 1,26 8: 18% 5: 13% 1:   9% keine Angabe 
keine 
Angabe 
 
IV >1000 2789 <50000 1,059 5: 12% 8: 11% 3: 10% 130.460.743 € 43511 
V <500 2794 <20000 0,854 8: 17% 5: 15% 6: 14% 37.558.821 € 15680 
VI >1000 2839 <50000 1,15 5: 17% 1: 10% 6: 10% 125.264.616 € 36099 
VII <1000 2703 <50000 1,059 8: 16% 5: 13% 6: 11% 58.193.130 € 19510 
VIII >1000 2723 <50000 1,04 5: 16% 8: 13% 4: 10% 129.286.077 € 44000 
IX >1000 3007 <50000 1,208 5: 24% 6:   9% 8:   9% 134.189.752 € 36028 
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ICD-10 Text 
I61 Intrazerebrale Blutung 
I61.0 Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal 
I61.1 Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal 
I61.2 Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet 
I61.3 Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm 
 7
I61.4 Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn 
I61.5 Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung 
I61.6 Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen 
I61.8 Sonstige intrazerebrale Blutung 
I61.9 Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet 
I63.0 Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien 
I63.1 Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien 
I63.2 
Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler 
Arterien 
I63.3 Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien 
I63.4 Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien 
I63.5 
Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler 
Arterien 
I63.6 Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig 
I63.8 Sonstiger Hirninfarkt 
I63.9 Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet 
I64 Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet 
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#&%+-&+-6%&-+",9$9.%()*+,96A$+L0+*#-4$"-.C"-#*6+%-N*+89-/7?;I
E D",3)BD"23*,+- (+%-G 0+% "(()*$"(( #-4+,+, 9,&()*,%&&+ %- 4+, %#.-9(&%B
0DF+*#-4$"-.4+()*$#.#-2#$$(
%+(+-"(#66+-*#-.(&+$$&00%$4"-.-9)*6#$(.,#2%()*4#,>

 -B$ <0+,$%+.+, 0+4+"&+&? 4#(( #$$+ %6 #&+-P#*, ;;7 +-&$#((+-+- #&%+-&+- #"2.+-966+-
F9,4+- (%-4 <0+,$%+.+, (%-4 #&%+-&+-? 4%+ %6 9,P#*, #"2.+-966+- F9,4+- (%-4 "-4 +,(& %6
-')*(&+-#$+-4+,P#*,+-&$#((+-F",4+-
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!!)#21*,$ &+%"##1*,2"&	&1;;"*")*%")#1*,91-%12)"*2"+),*

#0+$$+  D+%.& -9)*6#$( +%-+ -#)* &"4%+-*#"( .+.$%+4+,&+ <0+,(%)*& 30+, 4%+
89,*#-4+-+-%-D+$4#&+-('&D+4+,+%-0+D9.+-+-'$$+
 !"##"$6!"&+)50% %"*+(%9"
 Datenjahr 2005 Datenjahr 2007  
Haus N  
davon 
8-981* 
Anteil       
8-981*     
in Prozent N  
davon 
8-981* 
Anteil       
8-981*     
in Prozent Summe 
I 284 10 3,52% 377 255 67,64% 661 
II 340 136 40,00% 509 421 82,71% 849 
III 178 80 44,94% 168 78 46,43% 346 
IV 666 24 3,60% 706 394 55,81% 1372 
V 262 0 0,00% 319 171 53,61% 581 
VI 604 281 46,52% 411 256 62,29% 1015 
VII 289 0 0,00% 344 212 61,63% 633 
VIII 421 170 40,38% 487 345 70,84% 908 
IX 783 156 19,92% 814 658 80,84% 1597 
Summe 3827 857 22,39% 4135 2790 67,47% 7962 
(F",4+-=#&+-('&D+%-4%+&"4%++%-0+D9.+-G#"(4+6@#*,;;7"-4
/7 #"( 4+6 @#*, ;; +, -&+%$ 4+, 4",)*.+23*,&+- -+",9$9.%()*+-
>/80
 
96A$+L0+*#-4$"-.+- 8#,%%+,& %- ;;7 89- ;I 0%( D" /?7I? %- ;; 89-
/?/I 0%( ?I ,"-4('&D$%)* %(& D" 0+#)*&+-? 4#(( *%+,23, 8+,()*%+4+-+
#B&9,+- %- +&,#)*& B966+-? (9 4#(( B+%-+ ,"AA+- 89- #&%+-&+- .+0%$4+&
F+,4+-B9--&+-?4%+(%)*0D.$4+,+*#-4$"-.(#,&"-&+,()*+%4+-(%(&4",)*#"(
#-D"-+*6+-? 4#(( +( +%-+- "(F#*$0%#( .%0& CD BN--&+- 4%+ #&%+-&+- 0+%
"2-#*6+ 89,(+$+B&%+,& F+,4+-E 94+, #")* #A#D%&'&(2#B&9,+- 4+,
0&+%$"-.+-V&,9B+-%&( BN--&+- 0+% 4+, 1#*$ 4+, 
*+,#A%+ +%-+ 9$$+ .+(A%+$&
*#0+- 9 F%,4? F%+ 90+- +,F'*-&? 4%+ +,'-4+,"-.(,#&+ 4+, -&+%$+ #-
-+",9$9.%()*+- 96A$+L0+*#-4$"-.+- #$( -A"& 23, 4%+ F+%&+,+- -#$5(+-
.+F+,&+&
+% 4+- #-#$5(%+,&+- #&%+-&+-4#&+- F",4+ #"2 P+4F+4+ #6+-( 94+,
4,+((#-.#0+-8+,D%)*&+&?(94#(( %6#*6+-4%+(+,,0+%&B+%-+,32"-.4",)*
4%+&*%BB966%((%9-+,29,4+,$%)*F#,#4%+#&+-#-9-56%(%+,&(%-4?%(&#")*4%+
%-*9$"-. 4+( %-8+,(&'-4-%((+( 4+, #&%+-&+- -%)*& +,29,4+,$%)* "-4 4#*+,
"-&+,0$%+0+-
$(F+%&+,+#&+-.,"-4$#.+F",4+-4%+ +,%)*&+#"(4+-+,%)*&(P#*,+-;;7
"-4 ;; 23, -.#0+- D" 4+- 	#-.D+%&(&+,0$%)*B+%&+- *+,#-.+D9.+- %+(+ (%-4
23,P+4+-30+,4#(-&+,-+&D".'-.$%)*(Initative Qualitätsmedizin, 2009)
5, (% (
3"
+(
($=&2*)#(

(F",4+-29$.+-4+,NJ+-"-4#B&9,+-0+(&%66&"-4#"(.+F+,&+&>
%+$.,NJ+-C#0*'-.%.+#,%#0$+E>
 &+,0$%)*B+%&+->
o 6,#-B+-*#"(C%-D+$4#&+-('&D+E
o 	#-.D+%&(&+,0$%)*B+%&+- -#)* ;? ; "-4 ; 
#.+- C-",
*#"((A+D%2%()*+#&+-('&D+#"(4+- +,%)*&+-E
 9(&+->
o 22+B&%8+ +F+,&"-.(,+$#&%9-+- C&#&(')*$%)*+ ",9+&,'.+ -", #$(
,.'-D"-.E

 

%-2$"((.,NJ+-C"-#0*'-.%.+#,%#0$+E>
 6A$+6+-&%+,"-. 4+, -9&F+-4%.+- (&,"B&",+$$+- +,B6#$+ "6 4%+
-+",9$9.%()*+96A$+L0+*#-4$"-.C8+,6+*,&E4",)*D"23*,+-
&N,.,NJ+->
 &"4%+-B,#-B+-*#"(
 -D#*$4+,'$$+A,9&"4%+-B,#-B+-*#"(
 #$$6%LC$&+,G+()*$+)*&E
1+%&+,+#"(.+F+,&+&++,B6#$+C98#,%#0$+-E>
 +,F+%$4#"+,? )*F+,+.,#4 C	E?  &+,? +#&6"-.((&"-4+-?
-&$#(("-.(.,"-4"-4A+,#&%9-C7O"-4OE
 +0+-4%#.-9(+-V+,B,#-B"-.+-0DF969,0%&'&+-C;E>
o %#0+&+(+$$%&"(C;GGGG/E
o +&&(&922F+)*(+$(&N,"-.CE
o -+"69-%+C@G@/G@7G@G@G@E
o C@//E
o 9,9-#,++,DB,#-B*+%&VC7E
o ,&+,%+$$+5A+,&9-%+C;E
o 9,*922$%66+,-C/E
o +,%A*+,+#,&+,%+$$++,()*$"((B,#-B*+%&VC;G=E
o %+,+-%-("22%D%+-DCGG=E
o "(&#-4-#)*)*$#.#-2#$$V+-("$&C=E
o $B9*9$C;E
o %B9&%-CE
55 ($=&'#%(

#(B9-B,+&+9,.+*+-D+%)*-+&(%)*F%+29$.&#"(>
 "-')*(&F%,4+%-,"AA+-8+,.$+%)*89,.+-966+-?"6D"30+,A,32+-?90
4%+9-&,9$$"-4-&+,(")*"-.(.,"AA+0+(&+*+-4#"(-+"-"0.,"AA+-
 =
#- (%)* "-4 #-*#-4 4+, #B&9,+- $&+, "-4 +()*$+)*& 8+,.$+%)*0#, 0DF
(%.-%2%B#-&A#,#$$+$(%-4
 $(  "#$%&'&(B,%&+,%"6 C%6 %--+ 4+, +*#-4$"-.(Q"#$%&'&E F%,4 4%+
&+,0$%)*B+%& 4+2%-%+,& "-4 #"2 +%-+- (%.-%2%B#-&+- -&+,()*%+4 DF%()*+-
4+-,.+0-%((+-#"(;;7"-4;;*%-30+,A,32&
 -()*$%+J+-4 F%,4 4+, %-2$"(( 4+, 98#,%#0$+- #"2 4%+
+*#-4$"-.(Q"#$%&'&+,6%&&+$&
/ %-(%)*&$%)* 4+, 9(&+- 29$.& +,-+"& +%-+ -#$5(+ D", %.-%2%B#-D +%-+(
-&+,()*%+4+(DF%()*+-4+-@#*,+-;;7"-4;;
7 ,.'-D+-4F%,44+,%-2$"((4+,98#,%#0$+-#"24%+9(&+-#-#$5(%+,&
56 ;(+)
#2);

%+ #&%+-&+-4#&+- F",4+- D"-')*(& #"( 4+6 U ;+, #&+-#"(&#"()* DF%()*+-
9(&+-&,'.+,- "-4 (&#&%9-',+6 +B&9, .+F9--+- "-4 -#)*&,'.$%)* "6 F+%&+,+
-.#0+-#"(4+-8+,()*%+4+-+-$%-%B%-29,6#&%9-((5(&+6+-O6+4 4+,
%,6#?6+4%)9VV(4+,%,6#%+6+-("-4	#-#.+,4+,%,6#%92&
+#$&* 4+, &+%$-+*6+-4+- &"4%+-B,#-B+-*'"(+,- +,.'-D& ", #&+-89,*#$&"-.
F",4+L)+$#"(4+6%),9(92&22%)+#B+&;;;A,92+((%9-#$8+,F+-4+&?23,4%+
(&#&%(&%()*+ "(F+,&"-.  %- 4+, +,(%9- 7 4+( .$+%)*-#6%.+-
-&+,-+*6+-(
57 ))!&)!&
)#+(

( F",4+- 29$.+-4+ (&#&%(&%()*+ 
+(&( "-4 +&*94+- 6%& %*,+6 P+F+%$%.+-
%-(#&D.+0%+&.+-"&D&(Weiß, 2008)>
 %8"+%$ +,2#*,+- D"6 +,.$+%)* DF+%+, "-8+,0"-4+-+, &%)*A,90+- $(
,'6%((+- F+,4+- -8+,0"-4+-*+%& "-4 -9,6#$8+,&+%$&+
,"-4.+(#6&*+%&+- 6%& 4+,(+$0+- #,%#-D .+29,4+,&  # +%-+
9,6#$8+,&+%$"-.6+%(&+-(C%-4+,+4%D%-E-%)*&.+.+0+- %(&?F",4+-4%+
+-&(A,+)*+-4+-#&+-&,#-(29,6%+,&
 3, &)%0-)"&1*,> +)*&(()*%+2+ #&+- F",4+- D", "(F+,&"-.
$9.#,%&*6%+,&?F94",)*(%)*DF+%A9(%&%8+22+B&++,D%+$+-$#((+->%+#&+-
(%-4+*+,-9,6#$8+,&+%$&"-44%+#,%#-D+-+*+,#--'*+,-4%4+-&%()*
 /;
 "E"*"8"+%> , A,32& DF+% ,"-4.+(#6&*+%&+- #"2 4%+ $+%)**+%& 89-
#,%#-D+-"-44%+-&4#6%&#$(9,
+(&23,-9&F+-4%.++4%-."-.D4+(
&
+(&((Levene, 1960)
 0)8C1 2& %"+%$"6+,.$+%)*DF+%+,-&+%$+C*%+,4+60%-',+-#B&9,
&+,0$%)*B+%&EF%,44+,χ
+(&8+,F+-4+&,+,6%&&+$&#-*#-4+%-+,%+,
+$4+,#&,%L?90+((%)*"6+%-+-(%.-%2%B#-&+--&+,()*%+4*#-4+$&
 #JD#*$C22+ %)3KLE>%+44(#&%9C#")**#-)+-8+,*'$&-%(E.%0&
4%+ &',B+ 4+( "(#66+-*#-.( DF%()*+- 4+, 
*+,#A%+ "-4 4+6
0+#0(%)*&%.&+6 %+$+,.+0-%( #- %- 1+,& 89-  0+4+"&+&? 4#(( 0+%4+
#$&+,-#&%8+- +*#-4$"-.(29,6+- .$+%)*F+,&%. D" (+%- ()*+%-+- %- 1+,&
.,NJ+,  0+4+"&+&? 4#(( 4%+ "-&+,(")*&+ 
*+,#A%+ (&',B+, %(& #$( 4%+
+,.$+%)*(&*+,#A%+G+%-1+,&DF%()*+-;"-40+(#.&.+-#"4#(+.+-&+%$
6+%(A%+$.+(&#$&+&+((%)*F%+%-
#0+$$+4#,.+(&+$$&>
 !"##"$22+8 %)3 %&)<
  Nebenerkrankung liegt vor Nebenerkrankung liegt nicht vor 
Verstorben a b 
Überlebt c d 
9,6+$>0*GB	HCHB
HCGB	CHB
C
 $(,.'-D"-.F%,4M1#"N+#-.+.+0+->%+(%(&+%-+#"24#(-&+,8#$$
ZV-9,6%+,&+#JD#*$G0+%&W;*+,,()*&(&#&%(&%()*+-#0*'-.%.B+%&4+,
0+%4+-"-&+,(")*&+-#,%#0$+-
9,6+$>&GB0*ICHB0*JC
 3,)+%)+50" ",&"++)3*> 3, 4%+ "(F+,&"-. 4+( %-2$"((+( 4+,
98#,%#0$+- F%,4 0+% 4+6 0%-',+- %+$B,%&+,%"6 K,#-B+-*#"(
(&+,0$%)*B+%&M #"2 4%+ $9.%(&%()*+ +.,+((%9- D",3)B.+.,%22+- (Hosmer & 
Lemeshow, 2000) "( %*, $#((+- (%)* "# 4%+ 44( #&%9? 4#( 9-2%4+-D
%-&+,8#$$"-44+,A1+,&+,6%&&+$-
 )*" &" ",&"++)3*> %+ "(F%,B"-.+- 89- 98#,%#0$+- #"2 4%+ 9(&+-
F+,4+- 6%& 4+, $%-+#,+- +.,+((%9- #-#$5(%+,&? 4# +( (%)* 0+% 4+,
#0*'-.%.+-#,%#0$+C9(&+-E"6+%-+%-&+,8#$$(B#$%+,&+#,%#0$+*#-4+$&

 /
. 	122

, 	
	


		

629$.+-4+-#A%&+$F+,4+-4%+#&+-('&D+#-*#-489-8+,()*%+4+-+-#B&9,+-
-'*+,0+&,#)*&+&
, )!$"(%
+
&$)
!(
$)&%"..(

 !"##"$#%"&+,&1;;"** 50	"+50#"50%
Altersgruppe Total Aufnahme- 
jahr   bis 40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 über 90   
2005                   
Absolut 50 152 292 627 613 238 22 1994 Männlich 
Prozent 57,50% 61,30% 70,50% 65,20% 50,20% 31,00% 17,30% 52,10% 
Absolut 37 96 122 334 609 530 105 1833 Weiblich 
Prozent 42,50% 38,70% 29,50% 34,80% 49,80% 69,00% 82,70% 47,90% 
  Summe 87 248 414 961 1222 768 127 3827 
2007                   
Absolut 59 168 305 574 702 273 22 2103 Männlich 
Prozent 57,30% 68,60% 67,00% 63,40% 50,20% 29,80% 19,80% 50,90% 
Absolut 44 77 150 332 696 644 89 2032 Weiblich 
Prozent 42,70% 31,40% 33,00% 36,60% 49,80% 70,20% 80,20% 49,10% 
  Summe 103 245 455 906 1398 917 111 4135 
"( 
#0+$$+  %(& +%- $+%)*&+, <0+,()*"(( #- 6'--$%)*+- #&%+-&+- %- 4+,
+(#6&A9A"$#&%9- D" +,B+--+-G %6 +%&8+,$#"2 +,B,#-B+- '--+, D" +%-+6
2,3*+,+-+%&A"-B&,+$#&%8*'"2%.%6+,.$+%)*D",#"+-?F90+%(%)*4%+(+,
,+-4
.#-D 4+"&$%)* D" )# ;I C;IE D" 	#(&+- 4+, F+%0$%)*+- +&,922+-+- 0+% +%-+6
$&+, 89- =; C30+, =;E "6B+*,& 00%$4"-. / 8+,4+"&$%)*& 4%+(+- +,$#"2
-9)*6#$(C'--+,F+,4+-%-$#""-4,#"+-%-,3-4#,.+(&+$$&E>
 /
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Aufnahmejahr: 2007

!!)#21*,$	"+50#"50%"&E"&%")#1*, *0 *22"&#%"&+,&1;;"*
, ;!$+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3, 4%+ "(F+,&"-. 89- +,F+%$4#"+, "-4 )*F+,+.,#4 +,.+0+- (%)* 29$.+-4+
,.+0-%((+G8.$
#0+$$+/>
 !"##"$)","2 1"&1*250F"&",& 2
Aufnahmejahr   N Minimum Maximum 
Mittel- 
wert 
Standard- 
abweichung 
VWD 3827 1 84 12,46 8,816 2005 
PCCL 3827 0 4 1,76 1,739 
VWD 4135 1 77 11,74 8,085 2007 
PCCL 4135 0 4 2,03 1,648 
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  Beatmungsdauer  
Aufnahme-
jahr   N Min. Max. 
Mittel-
wert 
Standard- 
abweichung Median 
> 24h 
Beatmung 
Wert 342 1 1993 227 281 115 272 2005 
Prozent 8,94%           6,58% 
Wert 373 1 1615 194 234 111 290 2007 
Prozent 9,02%           7,01% 
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Aufnahmejahr 
2005 2007 
Kennziffer Absolut Prozent Absolut Prozent 
Delta in 
Prozent- 
punkten 
(00) keine Eintragung 0 0,00% 1 0,00% 0 
(01) Regulär beendet 2038 53,30% 2241 54,20% 0,9 
(02) Nachstationär vorgesehen 69 1,80% 132 3,20% 1,4 
(03) Sonstige Gründe 3 0,10% 1 0,00% -0,1 
(04) Gegen ärztlichen Rat 23 0,60% 36 0,90% 0,3 
(05) Kostenträgerwechsel 0 0,00% 0 0,00% 0 
(06) Verlegung 334 8,70% 259 6,30% -2,4 
(07) Tod 400 10,50% 439 10,60% 0,1 
(08) Verlegung Kooperation 2 0,10% 0 0,00% -0,1 
(09) Entlassung Rehabilitation 774 20,20% 873 21,10% 0,9 
(10) Entlassung Pflegeeinrichtung 169 4,40% 139 3,40% -1 
(11) Entlassung Hospiz 1 0,00% 2 0,00% 0 
(12) interne Verlegung 1 0,00% 0 0,00% 0 
(13) Verlegung Psychiatrie 2 0,10% 6 0,10% 0 
(15) Gegen ärztlichen Rat, 
nachstationär vorgesehen 
6 0,20% 2 0,00% -0,2 
(17) interne Verlegung mit Wechsel 
Entgeltbereich 
5 0,10% 4 0,10% 0 
Summe 3827 100,00% 4135 100,00%   
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2005 2007   
Hauptdiagnose 
Absolut Prozent Absolut Prozent 
Delta in Prozent- 
punkten 
I61.0 176 4,60% 198 4,80% 0,2 
I61.1 53 1,40% 49 1,20% -0,2 
I61.2 49 1,30% 43 1,00% -0,3 
I61.3 63 1,60% 87 2,10% 0,5 
I61.4 52 1,40% 36 0,90% -0,5 
I61.5 50 1,30% 43 1,00% -0,3 
I61.6 40 1,00% 55 1,30% 0,3 
I61.8 30 0,80% 29 0,70% -0,1 
I61.9 56 1,50% 44 1,10% -0,4 
I63.0 59 1,50% 69 1,70% 0,2 
I63.1 30 0,80% 50 1,20% 0,4 
I63.2 87 2,30% 104 2,50% 0,2 
I63.3 425 11,10% 646 15,60% 4,5 
I63.4 586 15,30% 1219 29,50% 14,2 
I63.5 1543 40,30% 1060 25,60% -14,7 
I63.6 3 0,10% 8 0,20% 0,1 
I63.8 166 4,30% 136 3,30% -1 
I63.9 286 7,50% 224 5,40% -2,1 
I64 73 1,90% 35 0,80% -1,1 
Summe 3827 100,00% 4135 100,00%  
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Aufnahmejahr TOP DRG Häufigkeit Prozent 
Kumulative 
Prozent 
1 B70B 2696 70,45% 70,45% 
2 B70A 262 6,85% 77,29% 
3 B44Z 213 5,57% 82,86% 
4 B70D 169 4,42% 87,27% 
2005 
5 B70C 66 1,72% 89,00% 
        
1 B70B 1464 35,41% 35,41% 
2 B70C 737 17,82% 53,23% 
3 B70E 722 17,46% 70,69% 
4 B70A 192 4,64% 75,33% 
2007 
5 B70H 151 3,65% 78,98% 
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2005 2007 
Nebendiagnose Absolut Prozent Absolut Prozent 
Delta in 
Prozentpunkten 
Hypertonie (primär) 2422 63,30% 2699 65,30% 2 
Diabetes 1142 29,80% 1246 30,10% 0,3 
Fettstoffwechselstörung 919 24,00% 1005 24,30% 0,3 
Vorhofflimmern 853 22,30% 956 23,10% 0,8 
KHK 552 14,40% 602 14,60% 0,2 
Niereninsuffizienz 342 8,90% 395 9,60% 0,7 
Pneumonie 260 6,80% 254 6,10% -0,7 
Re-Insult 234 6,10% 400 9,70% 3,6 
pAVK 188 4,90% 309 7,50% 2,6 
COPD 172 4,50% 179 4,30% -0,2 
Alkohol 81 2,10% 73 1,80% -0,3 
Nikotin 73 1,90% 106 2,60% 0,7 
Summe  3827 100%  4135 100%   
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Aufnahmejahr 
Nebendiagnose     
liegt vor 
Nebendiagnose    
liegt nicht vor 
2005 gestorben überlebt gestorben überlebt 
Diabetes 101 1041 299 2386 
Fettstoffwechselstörung 18 901 382 2526 
Pneumonie  67 193 333 3234 
COPD 30 142 370 3285 
KHK 69 483 331 2944 
Hypertonie primär 202 2220 198 1207 
Vorhofflimmern  110 743 290 2684 
P-AVK  20 168 380 3529 
Niereninsuffizienz 62 280 338 3417 
Zustand nach Schlaganfall/Re-Insult  15 219 385 3208 
Alkohol  10 71 390 3356 
Nikotin  4 69 396 3358 
2007         
Diabetes 131 1115 308 2581 
Fettstoffwechselstörung 30 975 409 2721 
Pneumonie  82 172 357 3524 
COPD 30 149 409 3547 
KHK 72 530 367 3166 
Hypertonie primär 213 2486 226 1210 
Vorhofflimmern  144 812 295 2884 
P-AVK  27 282 412 3414 
Niereninsuffizienz 71 324 368 3372 
Zustand nach Schlaganfall/Re-Insult  46 354 393 3342 
Alkohol  8 65 431 3631 
Nikotin  5 101 434 3595 
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Aufnahmejahr Yules Q Odds Ratio v Veränderung 
   Wert  Wert 
Konfidenz- 
intervall Wert    
2005     von bis     
Diabetes -0,13 0,77 0,54 1,01 0,12  
Fettstoffwechselstörung -0,77 0,13 -0,35 0,61 0,24  
Pneumonie  0,54 3,37 3,07 3,67 0,15  
COPD 0,3 1,88 1,47 2,28 0,21  
KHK 0,12 1,27 0,99 1,55 0,14  
Hypertonie (primär) -0,29 0,55 0,35 0,76 0,11  
Vorhofflimmern  0,16 1,37 1,14 1,6 0,12  
P-AVK  0,05 1,11 0,63 1,58 0,24  
Niereninsuffizienz 0,38 2,24 1,94 2,54 0,15  
Zustand nach Schlaganfall/Re-Insult  -0,27 0,57 0,04 1,1 0,27  
Alkohol  0,1 1,21 0,54 1,88 0,34  
Nikotin  -0,34 0,49 -0,52 1,5 0,52  
2007            
Diabetes -0,01 0,98 0,77 1,2 0,11  
Fettstoffwechselstörung -0,66 0,2 -0,17 0,58 0,19  
Pneumonie  0,65 4,71 4,42 4,99 0,15  
COPD 0,27 1,75 1,34 2,15 0,21  
KHK 0,08 1,17 0,9 1,44 0,14  
Hypertonie (primär) -0,37 0,46 0,26 0,66 0,1  
Vorhofflimmern  0,27 1,73 1,52 1,95 0,11  
P-AVK  -0,12 0,79 0,39 1,2 0,21  
Niereninsuffizienz 0,34 2,01 1,73 2,29 0,14  
Zustand nach Schlaganfall/Re-Insult  0,05 1,11 0,78 1,43 0,17  
Alkohol  0,02 1,04 0,3 1,78 0,38  
Nikotin  -0,42 0,41 -0,49 1,31 0,46  
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Gesamtpopulation der 
Jahre 2005 & 2007 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Diabetes -0,141 0,087 2,639 1 0,104 0,869 
Fettstoffwechselstörung -1,572 0,153 105,512 1 0,001 0,208 
Pneumonie 1,132 0,109 107,537 1 0,001 3,102 
COPD 0,437 0,156 7,822 1 0,005 1,548 
KHK 0,272 0,106 6,535 1 0,011 1,312 
Hypertonie (primär) -0,53 0,077 47,7 1 0,001 0,589 
Vorhofflimmern 0,267 0,085 9,976 1 0,002 1,306 
P-AVK -0,018 0,166 0,012 1 0,914 0,982 
Niereninsuffizienz 0,556 0,111 25,082 1 0,001 1,745 
Zustand nach 
Schlaganfall/Re-Insult -0,174 0,144 1,454 1 0,228 0,84 
Alkohol 0,078 0,265 0,086 1 0,769 1,081 
Nikotin -0,695 0,355 3,828 1 0,050 0,499 
Konstante -1,866 0,066 793,402 1 0,001 0,155 
       
Legende: B Schätzwert 
  S.E. Standardabweichung von B 
  Wald Wert der Teststatistik 
  df Freiheitsgrad  
  Sig. p-Wert  
  Exp(B) Erwarteter Schätzwert 
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Haus 
Aufnahme- 
jahr N Mittelwert 
Standard- 
abweichung 
Delta 
Mittelwert Minimum Maximum 
I 2005 284 72,71 11,323 -1,24 40 94 
  2007 377 73,95 11,939   20 99 
II 2005 340 69,07 13,206 -1,52 19 97 
  2007 509 70,59 14,105   7 100 
III 2005 178 70,72 13,371 -0,26 19 97 
  2007 168 70,98 12,802   21 97 
IV 2005 666 70,67 13,289 -1,78 16 98 
  2007 706 72,45 13,044   7 99 
V 2005 262 74,06 11,129 1,28 7 95 
  2007 319 72,78 12,212   4 97 
VI 2005 604 67,05 13,852 -3,02 6 97 
  2007 411 70,07 13,110   10 97 
VII 2005 289 72,26 12,332 0,95 37 96 
  2007 344 71,31 13,761   21 99 
VIII 2005 421 69,89 14,353 1,83 11 97 
  2007 487 68,06 13,347   9 97 
IX 2005 783 71,00 12,619 1,23 23 99 
  2007 814 69,77 13,745   0 97 
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Aufnahmejahr 
Haus Geschlecht   2005 2007 Total 
Delta 
Prozentpunkte 
Absolut 150 186 336   Männlich 
Prozent 52,80% 49,30% 50,80% 3,5 
Absolut 134 191 325   Weiblich 
Prozent 47,20% 50,70% 49,20% -3,5 
I 
  Summe 284 377 661   
Absolut 190 265 455   Männlich 
Prozent 55,90% 52,10% 53,60% 3,8 
Absolut 150 244 394   Weiblich 
Prozent 44,10% 47,90% 46,40% -3,8 
II 
  Summe 340 509 849   
Absolut 84 99 183   Männlich 
Prozent 47,20% 58,90% 52,90% -11,7 
Absolut 94 69 163   Weiblich 
Prozent 52,80% 41,10% 47,10% 11,7 
III 
  Summe 178 168 346   
Absolut 328 323 651   Männlich 
Prozent 49,20% 45,80% 47,40% 3,4 
Absolut 338 383 721   Weiblich 
Prozent 50,80% 54,20% 52,60% -3,4 
IV 
  Summe 666 706 1372   
Absolut 127 152 279   Männlich 
Prozent 48,50% 47,60% 48,00% 0,9 
V 
Weiblich Absolut 135 167 302   
 7
Prozent 51,50% 52,40% 52,00% -0,9 
  Summe 262 319 581   
Absolut 365 232 597   Männlich 
Prozent 60,40% 56,40% 58,80% 4 
Absolut 239 179 418   Weiblich 
Prozent 39,60% 43,60% 41,20% -4 
VI 
  Summe 604 411 1015   
Absolut 131 146 277   Männlich 
Prozent 45,30% 42,40% 43,80% 2,9 
Absolut 158 198 356   Weiblich 
Prozent 54,70% 57,60% 56,20% -2,9 
VII 
  Summe 289 344 633   
Absolut 205 253 458   Männlich 
Prozent 48,70% 52,00% 50,40% -3,3 
Absolut 216 234 450   Weiblich 
Prozent 51,30% 48,00% 49,60% 3,3 
VIII 
  Summe 421 487 908   
Absolut 414 447 861   Männlich 
Prozent 52,90% 54,90% 53,90% -2 
Absolut 369 367 736   Weiblich 
Prozent 47,10% 45,10% 46,10% 2 
IX 
  Summe 783 814 1597   
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Aufnahmejahr 
Haus Geschlecht   2005 2007 Total 
Delta 
Prozentpunkte 
Absolut 1994 2103 4097   Männlich 
Prozent 52,10% 50,90% 51,50% 1,2 
Absolut 1833 2032 3865   Weiblich 
Prozent 47,90% 49,10% 48,50% -1,2 
Gesamt 
  Summe 3827 4135 7962   
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Aufnahmejahr 
Haus   2005 2007 Total 
Delta Anteil in 
Prozentpunkten 
Absolut 284 377 661   I 
Prozent 7,40% 9,10% 8,30% -1,7 
Absolut 340 509 849   II 
Prozent 8,90% 12,30% 10,70% -3,4 
Absolut 178 168 346   III 
Prozent 4,70% 4,10% 4,30% 0,6 
Absolut 666 706 1372   IV 
Prozent 17,40% 17,10% 17,20% 0,3 
Absolut 262 319 581   V 
Prozent 6,80% 7,70% 7,30% -0,9 
Absolut 604 411 1015   VI 
Prozent 15,80% 9,90% 12,70% 5,9 
Absolut 289 344 633   VII 
Prozent 7,60% 8,30% 8,00% -0,7 
Absolut 421 487 908   VIII 
Prozent 11,00% 11,80% 11,40% -0,8 
Absolut 783 814 1597   IX 
Prozent 20,50% 19,70% 20,10% 0,8 
Absolut 3827 4135 7962   TOTAL 
Prozent 100,00% 100,00% 100,00%   
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Aufnahmejahr Pearson Chi2 
    2005 2007 Total Wert 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 
Absolut 3427 3696 7123     Überlebt 
Prozent 89,50% 89,40% 89,50%     
Absolut 400 439 839     Verstorben 
Prozent 10,45% 10,61% 10,50% 0,57 0,811 
95%-Konfidenzintervall 9,48% bis 
11,42% 
9,68% bis 
11,56% 
9,86% bis 
11,21%      
Absolut 3827 4135 7962     Gesamt 
Prozent 100,00% 100,00% 100,00%     
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Aufnahmejahr Pearson Chi2 
Haus Geschlecht     2005 2007 Total Wert 
Asymp. 
Sig. (2-
sided) 
Absolut 142 180 322 0,924 0,337 Überlebt 
Prozent 94,70% 96,80% 95,80%    
Absolut 8 6 14    Gestorben 
Prozent 5,30% 3,20% 4,20%    
von (1,74%) (0,69%) 2,03%    
I Männlich 
95%-
Konf.-
intervall 
bis 
(8,93%) (5,77%) 6,30%    
 7
Total Absolut 150 186 336    
Absolut 120 175 295 0,403 0,526 Überlebt 
Prozent 89,60% 91,60% 90,80%    
Absolut 14 16 30    Gestorben 
Prozent 10,40% 8,40% 9,20%    
von 2,03% 4,45% 6,08%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
15,63% 12,31% 12,38%    
Weiblich 
Total Absolut 134 191 325    
Absolut 160 236 396 2,303 0,129 Überlebt 
Prozent 84,20% 89,10% 87,00%    
Absolut 30 29 59    Gestorben 
Prozent 15,80% 10,90% 13,00%    
von 10,60% 7,18% 9,88%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
20,97% 14,70% 16,05%    
Männlich 
Total Absolut 190 265 455    
Absolut 128 206 334 0,59 0,808 Überlebt 
Prozent 85,30% 84,40% 84,80%    
Absolut 22 38 60    Gestorben 
Prozent 14,70% 15,60% 15,20%    
von 9,01% 11,02% 11,68%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
20,33% 20,12% 18,78%    
II 
Weiblich 
Total Absolut 150 244 394    
Absolut 73 86 159 0,0001 0,994 Überlebt 
Prozent 86,90% 86,90% 86,90%    
Absolut 11 13 24    Gestorben 
Prozent 13,10% 13,10% 13,10%    
von 5,88% 6,48% 8,22%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
20,31% 19,78% 18,01%    
Männlich 
Total Absolut 84 99 183    
Absolut 79 53 132 1,351 0,245 Überlebt 
Prozent 84,00% 76,80% 81,00%    
Absolut 15 16 31    Gestorben 
Prozent 16,00% 23,20% 19,00%    
von 17,66% 9,21% 12,99%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
35,53% 24,12% 25,04%    
III 
Weiblich 
Total Absolut 94 69 163    
Absolut 304 295 599 0,405 0,525 Überlebt 
Prozent 92,70% 91,30% 92,00%    
Absolut 24 28 52    Gestorben 
Prozent 7,30% 8,70% 8,00%    
von 4,50% 5,60% 5,91%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
10,14% 11,74% 10,07%    
Männlich 
Total Absolut 328 323 651    
Absolut 300 342 642 0,053 0,818 Überlebt 
Prozent 88,80% 89,30% 89,00%    
IV 
Weiblich 
Gestorben Absolut 38 41 79    
 7
Prozent 11,20% 10,70% 11,00%    
von 7,87% 7,61% 8,68%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
14,61% 13,80% 13,24%    
Total Absolut 338 383 721    
Absolut 119 141 260 0,096 0,757 Überlebt 
Prozent 93,70% 92,80% 93,20%    
Absolut 8 11 19    Gestorben 
Prozent 6,30% 7,20% 6,80%    
von (2,07%) 3,12% 3,85%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
(10,52%) 11,36% 9,77%    
Männlich 
Total Absolut 127 152 279     
Absolut 114 144 258 0,191 0,662 Überlebt 
Prozent 84,40% 86,20% 85,40%    
Absolut 21 23 44    Gestorben 
Prozent 15,60% 13,80% 14,60%    
von 9,44% 8,55% 10,59%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
21,67% 19,00% 18,55%    
V 
Weiblich 
Total Absolut 135 167 302    
Absolut 341 188 529 21,575 0,001 Überlebt 
Prozent 93,40% 81,00% 88,60%    
Absolut 24 44 68    Gestorben 
Prozent 6,60% 19,00% 11,40%    
von 4,03% 13,92% 8,84%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
9,12% 24,01% 13,94%    
Männlich 
Total Absolut 365 232 597    
Absolut 209 143 352 4,399 0,036 Überlebt 
Prozent 87,40% 79,90% 84,20%    
Absolut 30 36 66    Gestorben 
Prozent 12,60% 20,10% 15,80%    
von 8,35% 14,24% 12,29%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
16,75% 25,98% 19,29%    
VI 
Weiblich 
Total Absolut 239 179 418    
Absolut 115 132 247 0,493 0,483 Überlebt 
Prozent 87,80% 90,40% 89,20%    
Absolut 16 14 30    Gestorben 
Prozent 12,20% 9,60% 10,80%    
von 6,61% 4,81% 7,17%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
17,82% 14,37% 14,49%    
Männlich 
Total Absolut 131 146 277    
Absolut 139 174 313 0,001 0,978 Überlebt 
Prozent 88,00% 87,90% 87,90%    
Absolut 19 24 43    Gestorben 
Prozent 12,00% 12,10% 12,10%    
von 6,95% 7,58% 8,69%    
VII 
Weiblich 
95%-
Konf.-
intervall 
bis 
17,10% 16,67% 15,46%    
 7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Total Absolut 158 198 356    
Absolut 185 236 421 1,406 0,236 Überlebt 
Prozent 90,20% 93,30% 91,90%    
Absolut 20 17 37    Gestorben 
Prozent 9,80% 6,70% 8,10%    
von 5,69% 3,63% 5,58%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
13,82% 9,80% 10,57%    
Männlich 
Total Absolut 205 253 458    
Absolut 186 207 393 0,561 0,454 Überlebt 
Prozent 86,10% 88,50% 87,30%    
Absolut 30 27 57    Gestorben 
Prozent 13,90% 11,50% 12,70%    
von 9,28% 7,44% 9,59%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
18,50% 15,63% 15,74%    
VIII 
Weiblich 
Total Absolut 216 234 450    
Absolut 389 421 810 0,019 0,89 Überlebt 
Prozent 94,00% 94,20% 94,10%    
Absolut 25 26 51    Gestorben 
Prozent 6,00% 5,80% 5,90%    
von 3,74% 3,65% 4,35%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
8,33% 7,99% 7,50%    
Männlich 
Total Absolut 414 447 861    
Absolut 324 337 661 3,25 0,071 Überlebt 
Prozent 87,80% 91,80% 89,80%    
Absolut 45 30 75    Gestorben 
Prozent 12,20% 8,20% 10,20%    
von 8,86% 5,37% 8,00%    95%-
Konf.-
intervall 
bis 
15,53% 10,98% 12,38%    
IX 
Weiblich 
Total Absolut 369 367 736     
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QSR - Daten 
Aufnahme- 
jahr Haus 
30-Tages- 
Sterblichkeit 
90-Tages- 
Sterblichkeit 
1-Jahres- 
Sterblichkeit 
Krankenhaus- 
sterblichkeit 
(vgl. Kapitel 
3.3.1 & 3.3.2) 
Maximaler 
Anteil der 
QSR-Daten 
I 139 138 134 284 48,94% 
II 148 148 147 340 43,53% 
III 114 114 114 178 64,04% 
IV 334 333 324 666 50,15% 
V 169 169 168 262 64,50% 
VI 175 175 172 604 28,97% 
VII 198 198 194 289 68,51% 
VIII 214 214 207 421 50,83% 
2005 
IX 292 292 289 783 37,29% 
              
I 178 178 177 377 47,21% 
II 233 233 229 509 45,78% 
III 81 81 81 168 48,21% 
IV 332 331 324 706 47,03% 
V 207 207 206 319 64,89% 
VI 159 157 155 411 38,69% 
VII 201 201 197 344 58,43% 
VIII 247 247 234 487 50,72% 
2007 
IX 278 277 272 814 34,15% 
         
Gesamt 3699 3793 3624 7962 46,46% 
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Aufnahmejahr 
2005 2007 Pearson Chi2 
Verstorben Verstorben 
Haus Prozent Absolut N Prozent Absolut N 
Delta 
Tode in 
Prozent- 
punkten 
Chi2 
Wert 
Asymp. 
Sig. (2-
sided) 
Sterb- 
lich- 
keiten 
                    
I 9,400% 13 139 10,10% 18 178 0,70 0,05 0,8212 
II 16,20% 24 148 16,70% 39 233 0,50 0,02 0,8937 
III 15,80% 18 114 24,70% 20 81 8,90 2,39 0,1220 
IV 11,70% 39 334 12,30% 41 332 0,60 0,07 0,7895 
V 17,80% 30 169 16,40% 34 207 -1,40 0,12 0,7335 
VI 12,60% 22 175 11,90% 19 159 -0,70 0,03 0,8627 
VII 18,70% 37 198 12,90% 26 201 -5,80 2,48 0,1152 
VIII 20,10% 43 214 11,70% 29 247 -8,40 6,07 0,0138 
IX 8,600% 25 292 8,600% 24 278 0,00 0,00 0,9757 
30-
Tage 
Σ 14,08% 251 1783 13,05% 250 1916 -1,03 0,84 0,3606 
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Aufnahmejahr 
2005 2007 Pearson Chi2 
Verstorben Verstorben 
Haus Prozent Absolut N Prozent Absolut N 
Delta 
Tode in 
Prozent- 
punkten 
Chi2 
Wert 
Asymp. 
Sig. (2-
sided) 
Sterb- 
lich- 
keiten 
                    
I 17,40% 24 138 14,00% 25 178 -3,40 0,66 0,4150 
II 23,60% 35 248 22,30% 52 233 -1,30 5,46 0,0195 
III 21,05% 24 114 28,40% 23 81 7,35 1,40 0,2375 
IV 18,90% 63 333 19,00% 63 331 0,10 0,00 0,9700 
V 22,50% 38 169 22,70% 47 207 0,20 0,00 0,9595 
VI 16,60% 29 175 15,90% 25 157 -0,70 0,03 0,8731 
VII 23,70% 47 198 18,40% 37 201 -5,30 1,70 0,1917 
VIII 23,80% 51 214 17,00% 42 247 -6,80 3,32 0,0685 
IX 14,40% 42 292 12,30% 34 277 -2,10 0,55 0,4598 
90-
Tage 
Σ 18,77% 353 1881 18,20% 348 1912 -0,57 0,20 0,6535 
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Aufnahmejahr 
2005 2007 Pearson Chi2 
Verstorben Verstorben 
Haus Prozent Absolut N Prozent Absolut N 
Delta 
Tode in 
Prozent- 
punkten 
Chi2 
Wert 
Asymp. 
Sig. (2-
sided) 
Sterb- 
lich- 
keiten 
                    
I 26,90% 36 134 24,30% 43 177 -2,60 0,27 0,6059 
II 33,30% 49 147 31,00% 71 229 -2,30 0,22 0,6364 
III 29,73% 33 114 38,30% 31 81 8,57 1,87 0,1718 
IV 28,70% 93 324 27,50% 89 324 -1,20 0,12 0,7266 
V 36,30% 61 168 32,00% 66 206 -4,30 0,75 0,3857 
VI 23,80% 41 172 20,60% 32 155 -3,20 0,48 0,4888 
VII 36,10% 70 194 27,90% 55 197 -8,20 3,00 0,0835 
VIII 33,30% 69 207 25,20% 59 234 -8,10 3,52 0,0608 
IX 22,50% 65 289 18,40% 50 272 -4,10 1,45 0,2283 
1-
Jahres 
Σ 29,56% 517 1749 26,45% 496 1875 -3,11 4,34 0,0373 
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Aufnahmejahr 
2005 2007 Pearson Chi2 
Verstorben Verstorben 
 Prozent Absolut N Prozent Absolut N 
Delta 
Tode in 
Prozent- 
punkten 
Chi2 
Wert 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 
1- 
Jahres-              
Sterb- 
lich- 
keiten 
gesamt 29,60% 484 1635 25,92% 465 1794 -3,68 5,80 0,016062993 
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Altersgruppen ICD-10 
Hauptdiagnose bis 40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 über 90 Gesamt 
I61 Intrazerebrale 
Blutung                                                                  1 103  2 068  3 987  6 784  10 928  7 894  1 117  33 881 
I63 Hirninfarkt                                                                                                          3 048  8 348  17 930  39 410  67 314  61 849  11 233  209 132 
I64  
Schlaganfall, nicht 
als Blutung oder 
Infarkt bezeichnet                                                             141 422  1 104 2 726  5 852  7 388  1 949  19 582 
Gesamt  4 292  10 838  23 021  48 920  84 094  77 131  14 299  262 595 
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t-Test 
 
Aufnahme- 
jahr N Mittelwert 
Standard- 
abweichung 
Delta 
Mittelwert t-Wert 
Sig. (2-
tailed) 
2005 3827 1,8448 2,3959 eff.BWR 
2007 4135 2,3257 2,2396 
-0,4809 -9,256 <0,001 
95%-
Konfidenzintervall 
  
      
-0,379 bis -
0,583     
2005 3827 5.459,71€ 7.493,13€ Kosten in Euro  
2007 4135 6.595,14€ 6.349,64€ 
-1.135,44€ -7,312 <0,001 
95%-
Konfidenzintervall 
  
      
-831,04€ bis            
-1439,84€     
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t-Test 
Haus 
Ge-
schlecht Faktor Jahr Mittelwert 
Standard- 
abweichung 
Delta 
Mittelwert t-Wert 
Sig. 
(2-
tailed) 
95%-
Konfidenz- 
intervall 
2005 1,4848 0,461721 eff.BWR 
2007 2,2303 1,481274 
-0,7455 -6,484 <0,001 
-0,519 bis     
-0,972 
I M 
Euro 2005 3.941,72€ 1.225,72€ -2.161,79€ -6,893 <0,001 -1543,77 
 
2007 6.103,51€ 4.053,70€ 
bis  
-2779,8 
2005 1,6573 1,71866 eff.BWR 
2007 1,9850 0,872539 
-0,3277 -2,254 0,025 
-0,042 bis     
-0,614 
2005 4.399,54€ 4.562,49€ 
W 
Euro 
2007 5.432,11€ 2.387,82€ 
-1.032,57€ -2,653 0,008 
-267 bis        
-1798,15 
2005 3,3873 6,096171 eff.BWR 
2007 2,9429 2,658364 
0,4445 0,943 0,347 
1,373 bis        
-0,484 
2005 11.646,64€ 20.960,53€ 
M 
Euro 
2007 9.183,29€ 8.295,48€ 
2.463,35€ 1,536 0,126 
5623,15 bis       
-696,44 
2005 2,3565 3,66986 eff.BWR 
2007 2,9435 3,049351 
-0,5870 -1,641 0,102 
0,117 bis        
-1,291 
2005 8.102,52€ 12.618,12€ 
II 
W 
Euro 
2007 9.185,34€ 9.515,56€ 
-1.082,83€ -0,905 0,366 
1274,33 bis        
-3439,98 
2005 2,6849 3,320459 eff.BWR 
2007 2,5135 2,525312 
0,1714 0,387 0,699 
1,045 bis        
-0,703 
2005 7.467,84€ 9.235,66€ 
M 
Euro 
2007 7.046,97€ 7.080,02€ 
420,87€ 0,341 0,733 
2857,83 bis        
-2016,1 
2005 2,3730 2,899753 eff.BWR 
2007 2,4287 2,404002 
-0,0557 -0,134 0,894 
0,766 bis        
-0,878 
2005 6.600,30€ 8.065,49€ 
III 
W 
Euro 
2007 6.809,10€ 6.739,91€ 
-208,80€ -0,18 0,858 
2086,36 bis        
-2503,96 
2005 1,7773 1,375454 eff.BWR 
2007 2,2891 1,49294 
-0,5117 -4,549 <0,001 
-0,291 bis        
-0,733 
2005 5.185,04€ 4.012,61€ 
M 
Euro 
2007 6.386,00€ 4.165,02€ 
-1.200,97€ -3,747 <0,001 
-571,57 bis        
-1830,36 
2005 1,7334 0,97272 eff.BWR 
2007 2,3592 1,443259 
-0,6258 -6,894 <0,001 
-0,448 bis        
-0,804 
2005 5.056,83€ 2.837,72€ 
IV 
W 
Euro 
2007 6.581,61€ 4.026,42€ 
-1.524,78€ -5,928 <0,001 
-1019,78 
bis        
-2029,78 
2005 1,2457 0,383917 eff.BWR 
2007 1,4719 0,553366 
-0,2263 -4,015 <0,001 
-0,115 bis        
-0,337 
2005 3.152,27€ 971,54€ 
M 
Euro 
2007 3.702,04€ 1.391,79€ 
-549,77€ -3,87 <0,001 
-270,11 bis        
-829,43 
2005 1,2246 0,376711 eff.BWR 
2007 1,5135 0,495074 
-0,2890 -5,757 <0,001 
-0,19 bis        
-0,388 
2005 3.098,90€ 953,30€ 
V 
W 
Euro 
2007 3.806,70€ 1.245,18€ 
-707,80€ -5,593 <0,001 
-458,75 bis        
-956,85 
2005 1,8102 2,014245 eff.BWR 
2007 3,0967 4,682831 
-1,2866 -3,958 <0,001 
-0,647 bis        
-1,926 
2005 5.520,77€ 6.143,23€ 
M 
Euro 
2007 8.331,37€ 12.598,55€ 
-2.810,60€ -3,167 0,002 
-1064,25 
bis      
-4556,95 
2005 1,8392 2,595477 eff.BWR 
2007 2,4093 3,39988 
-0,5700 -1,872 0,062 
0,029 bis        
-1,169 
2005 5.609,45€ 7.915,92€ 
VI 
W 
Euro 
2007 6.481,84€ 9.146,93€ 
-872,39€ -1,021 0,308 
807,53 bis        
-2552,31 
2005 2,2787 2,942529 eff.BWR 
2007 2,8985 3,653798 
-0,6198 -1,562 0,12 
0,162 bis        
-1,401 
VII M 
Euro 2005 5.572,97€ 7.196,57€ -2.261,74€ -2,193 0,029 -231,27 bis        
 
2007 7.834,71€ 9.876,25€ -4292,21 
2005 2,1804 2,735007 eff.BWR 
2007 2,0237 2,10068 
0,1567 0,594 0,553 
0,676 bis        
-0,363 
2005 5.332,67€ 6.689,04€ 
W 
Euro 
2007 5.470,13€ 5.678,16€ 
-137,46€ -0,206 0,837 
1176,66 bis        
-1451,58 
2005 2,0476 2,818373 eff.BWR 
2007 2,1715 1,694004 
-0,1239 -0,554 0,58 
0,316 bis        
-0,564 
2005 5.557,75€ 7.649,71€ 
M 
Euro 
2007 5.913,63€ 4.613,18€ 
-355,88€ -0,585 0,559 
840,16 bis        
-1551,92 
2005 1,7810 1,988484 eff.BWR 
2007 2,3628 2,288965 
-0,5818 -2,868 0,004 
-0,183 bis       
-0,98 
2005 4.834,16€ 5.397,20€ 
VIII 
W 
Euro 
2007 6.434,57€ 6.233,40€ 
-1.600,42€ -2,901 0,004 
-516,16 bis        
-2684,67 
2005 1,5381 1,533492 eff.BWR 
2007 2,1468 1,104838 
-0,6088 -6,719 <0,001 
-0,431 bis        
-0,787 
2005 5.034,20€ 5.019,29€ 
M 
Euro 
2007 6.456,98€ 3.323,04€ 
-1.422,77€ -4,938 <0,001 
-857,21 bis        
-1988,34 
2005 1,3354 0,576055 eff.BWR 
2007 2,0527 0,945434 
-0,7172 -12,42 <0,001 
-0,604 bis        
-0,831 
2005 4.371,04€ 1.885,49€ 
IX 
W 
Euro 
2007 6.173,87€ 2.843,60€ 
-
1802,8351 
-
10,131 
<0,001 
-1453,39 
bis       
-2152,28 
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Nicht-
Standardisierte 
Koeffizienten 
Standardisierte 
Koeffizienten 
Aufnahmejahr   B 
Std. 
Error Beta t Sig. 
Konstante 3,158 0,211   15,004 <0,001 
weiblich01 -0,061 0,08 -0,013 -0,771 0,441 
2005 
  
Alter -0,018 0,003 -0,1 -6,032 <0,001 
Konstante 3,032 0,188   16,09 <0,001 
weiblich01 -0,1 0,072 -0,022 -1,388 0,165 
2007 
Alter -0,009 0,003 -0,055 -3,444 <0,001 
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